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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Tiada lagi yang lebih jahat daripada seorang muslim yang menghina 
saudaranya sesama muslim”. 
 
“Janganlah mudah tergoda oleh pujian dari orang lain,karena itu sesungguhnya 







Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Orang tuaku yang selalu memberikan doa dan 
selalu memberikan restunya.  
2. Saudara-saudaraku atas support dan doanya 
selama ini.  














Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Pakir Pada Rumah 
Sakit Islam Kudus” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan 
sebuah sistem informasi parkirberbasis web, yang nantinya diharapkan agar 
dapat mengoptimalkan kegiatan parkir khususnya pada melakukan parkir dan 
informasi tentang parkir. 
Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan pemodelan dengan UML. 
Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dengan 
database MySQL.  
Dari hasil perancangan yang telah dilakukan menghasilkan suatu 
aplikasi Parkir berbasis web. 
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